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Abstract: Philip Johnson designed many genres and styles of architecture in his lifetime，and in glass was used as building materials throughout his entire ar-
chitectural career． His architecture work has been in flux，because he thought that the rules of architectural forms and construction has been changing．
Through exploring glass the single material used in his different buildings to summary Johnson＇s architectural philosophy or his thinking on the building origin，
and to generate new cognition on architectural design．
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在其成名作玻璃住宅( Glass House) ( 图 1) 上，这个作品体现菲
利普·约翰逊对历史的超越和对现代主义建筑风格的理解。
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图 1 玻璃住宅( Glass House) 外观图
( 资料来源 网络)








Glass House 时，6． 33mm 厚的玻璃与光影互相交割［3］，显示出
五彩斑斓的效果，如同走入诗画境地一般，让人感受到悠远、静









( Crystal Cathedral Garden Grove)
水晶大教堂位于美国加州洛杉矶市南面一个叫 Garden
Grove 的地方。教堂长 122m，宽 61m，高 36m。外部在高反射
玻璃的映照下显得晶莹透亮，仿若水晶一般，因此得名水晶大
教堂( 图 4) 。
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图 7 都市玻璃屋模型细部图
都市玻璃屋共有四
十个 住 宅 单 元，采 用 混
凝土 无 梁 楼 板 结 构，四
面均 为 全 玻 璃 幕 墙 围
合。除了在街角的退台
处理，整 个 建 筑 依 旧 是






























力，1949 年的 Glass House 代表着其对当时新型建筑材料刚和







①资料来源: http: / /www． jzzw． net / index． php? m = Index＆a = view＆id =
137＆p = 1
②Pogrebin，Ｒobin ( August 8，2010) ． " The Hand of a Master Architect" ．
The New York Times． 中文为笔者自译
( 上接第 57 页)
表 4 不同计算模式下的建筑能耗
Table. 4 Building energy consumption of different calculation mode
计算模式
采暖能耗
( kW· h / m2·a)
空调能耗
( kW· h / m2·a)
总能耗
( kW· h / m2·a)
计算模式 1 43. 6 50. 9 94. 5
计算模式 2 25. 2 42. 9 68. 1
计算模式 3 22. 7 40. 4 63. 1
计算模式 4 21. 5 35. 5 57. 0
计算模式 5 24. 9 38. 5 63. 4
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